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Abordagem	qualitativa	
Investigação-ação	
Investigação	sobre	a	prática	
-  Identificar	em	que	situações	os	alunos	mais	
valorizam	as	características	do	jogo.	
-  Reconhecer	processos	e	estratégias	que	os	alunos	
seguem	na	realização	de	jogos.	
-  Realçar	influências	dos	jogos	nas	aprendizagens	
dos	alunos.	
-  Identificar	as	representações	dos	alunos	quando	
comunicam	por	escrito	as	suas	ideias.	
-  Reconhecer	as	representações	mais	significativas	
para	as	aprendizagens	dos	alunos.	
-  Realçar	as	representações	que	os	alunos	mais	
valorizam.	
Jogo	
Qual	o	papel	que	o	jogo	desempenha	
nas	aprendizagens	dos	alunos?	
i)  identificar	processos	que	os	alunos	seguem	na	
realização	de	jogos;	
ii)  analisar	opiniões	dos	alunos	sobre	a	utilização	
e	influência	dos	jogos	nas	suas	aprendizagens.		
Representações	
Que	representações	os	alunos	utilizam	quando	
comunicam	por	escrito	as	suas	ideias?	
i)  identificar	os	modos	de	representação	dos	alunos	
quando	comunicam	por	escrito	as	suas	ideias;	
ii)  analisar	as	perceções	dos	alunos	sobre	as	
representações	a	que	recorrem.	
Opções	metodológicas	
Contexto	
Temas	
-  Mestrado	em	Ensino	do	1.º	Ciclo	do	Ensino	Básico	e	de	
Matemática	e	Ciências	Naturais	no	2.º	Ciclo	do	Ensino	Básico	
-  Prática	de	Ensino	Supervisionada		
-  Relatório	Final	de	Estágio	
Recolha	de	dados		
Observação	–	diário	de	bordo,	notas	de	campo	
Análise	documental	–	produções	dos	alunos	
Inquérito	–	questionário,	entrevista	coletiva	(registo	áudio)	
Análise	dos	dados	
Análise	de	conteúdo	-	categorização	
O	que	podemos	esperar?	
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